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　　専門科目の成績 -0.3681 -0.3507 **
　　文科系クラブ所属ダミー 1.5126 ** 0.9788
　　体育会系クラブ所属ダミー 1.9369 ** 1.7598 **
　　英語の資格 0.1166 0.1435
配偶者や住居の特性
　　配偶者が公務員ダミー 2.0968 *** 1.3094 ***
　　配偶者が自営業ダミー -0.9362
　　配偶者の給与(対数） -0.0208
　　持ち家ローン有ダミー 1.4695 ** 1.0628 **
家族構成の特性




末子が大学生（18歳～22歳）ダミー 1.7183 * 0.9788



































　　院卒ダミー 2.0371 ** 1.6267 **
　　入学前の合格可能性 -0.3034
　　出席率 -0.1461
　　一般教養科目の成績 -1.4083 ** -0.9423 *
　　専門科目の成績 0.4368 0.1070
　　文科系クラブ所属ダミー 2.1488 ** 1.1254 *
　　体育会系クラブ所属ダミー 2.4840 ** 1.6164 **
　　英語の資格 0.5211 ** 0.4151 **
配偶者や住居の特性









　　末子が大学生（18歳～22歳）ダミー 2.1596 ** 1.6026 **
   親と同居ダミー 0.0282 0.2492
定数項 5.3845 1.9521
全サンプル数 152 179
LR chi2 95.84 68.35
Prob>chi2 0.0010 0.0003
Pseudo　R2 0.2466 0.1493
Log likelihood -146.4247 -194.6721












　出席率 0.2831 ** 0.2877 ***
　一般教養科目の成績 -0.1760 0.2868 ***
　一般教養科目＊正規雇用就業ダミー 1.3077 *** 0.1501 **
　専門科目の成績 0.1484 0.0713 **
　専門科目＊正規雇用就業ダミー -0.6908 *** -0.3002 ***
　文科系クラブ所属ダミー 0.2378
　体育会系クラブ所属ダミー -0.4819 -0.7006 ***

























非正規就業ダミー -1.8944 ** -1.2569 ***
勤続＊正規雇用就業ダミー 0.0376 ** 0.0351 ***
従業員数＊正規雇用就業ダミー -0.0212
転職1回経験ダミー 0.5737 ** 0.5103 ***
産業ダミー
第2次産業 0.2282
官公庁 -0.7166 you -0.4589 ***
小・中・高・専門学校教員 0.2430




定数項 8.3230 *** 7.1743 ***
就業決定要因
 院卒ダミー 1.7260 *** 1.1650 ***
 文化系クラブダミー 1.5476 *** 0.7765 ***
 体育会系クラブダミー 1.5441 *** 0.7296 ***
 英語の資格 0.2955 ** 0.1178 **
 配偶者が公務員ダミー 0.2955 *** 0.4728 ***
 子供の数 -0.3289 ** -0.3785 ***
 親同居ダミー 0.7077 ** 0.6130 ***








Wald chi2 6.63E+06 4.22E+08
Prob>chi2 0.0000 0.0000
Log likelihood -67.3575 -100.8134

























雇用就業 102 35.5 565.8 246.8 9.0 14.7 9.8 85 41.1 506.6 209.9 7.5 10.1 8.2
正規
自営業等 29 10.1 634.2 303.3 11.7 59.1 10.3 21 10.1 521.7 209.9 8.7 50.0 14.5
非正規就業
52 18.1 160.2 124.4 3.9 0.0 13.5 32 15.5 157.1 141.1 1.8 0.0 9.4
専業主婦
67 23.3 9.0 38 18.4 15.8
退職
3 1.0 0.0 1 0.5 0.0
求職中
6 2.1 33.3 5 2.4 40.0
休職中
5 1.7 530.0 0.0 20.0 5 2.4 530.0 0.0 20.0
学生
13 4.5 7.7 13 6.3 7.7
その他 10 3.5 520.0 3.0 8.3 100.0 9.1 7 3.4 500.0 0.0 8.0 0.0
現職
計


















雇用就業 17 21.2 877.9 343.7 18.9 58.3 17.7
正規
自営業等 8 10.0 887.5 340.1 16.2 83.3 0.0
非正規就業










3 3.8 530.0 70.7 8.3 100.0 25.0
現職
計

































　　　　第１次産業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
　　　　第２次産業 14 10.9 2 5.3 13 12.5 2 8.3 1 4.0 0 0.0
マスコミ関連 10 7.8 1 2.6 7 6.7 1 4.2 3 12.0 0 0.0
官公庁 22 17.5 4 10.5 18 17.3 4 16.7 4 16.0 0 0.0
小・中・高・専門学校教員 26 20.2 6 15.8 23 22.1 2 8.3 3 12.0 4 28.6
大学教員 17 13.2 6 15.8 9 8.7 2 8.3 8 32.0 4 28.6
塾・予備校その他の教育
職
3 2.3 10 26.3 2 1.9 7 29.2 1 4.0 3 21.4
第３次産業
上記以外 19 14.7 2 5.3 17 16.4 2 8.3 2 8.0 0 0.0
　　　　その他 7 5.4 2 5.3 6 5.8 2 8.3 1 4.0 0 0.0






サンプル数 131 52 67
平均年齢（歳） 36.5 42.5 42.7
該当者 回答者数* 該当者 回答者数 該当者 回答者数
院卒率（％） 22.1 131 23.1 52 6.0 67
入学前の合格可能性がかなり高い･
高い（％）
64.9 131 67.3 52 74.6 67
出席率が８０％以上（％） 60.2 128 66.7 51 68.2 66
一般教養科目の成績で「優」が８０％
以上（％）
52.0 127 29.4 51 35.9 64
専門科目の成績で「優」が８０％以上
（％）
15.3 118 12.5 48 14.8 61
文科系クラブ所属率（％） 65.9 126 72.0 50 62.1 66
学力・
能力
体育会系クラブ所属率（％） 14.3 126 18.0 50 16.7 66
既婚率（％） 50.4 131 92.2 51 98.5 66
結婚年齢（歳） 27.0 71 25.9 48 25.2 65
配偶者職業（％）
　会社員 40.3 67 48.9 47 50.8 65
　自営業 7.5 67 10.6 47 12.3 65
　公務員 41.8 67 27.7 47 18.5 12
結婚・
配偶者
配偶者の平均所得(万円） 1069.2 58 1273.7 39 1483.5 55
出産率（％） 48.7 119 76.5 51 93.9 65
子供の数　(平均人数） 1.0 119 1.7 51 2.2 66
末子の年齢層（％）
　乳児（0～2歳） 4.6 131 7.7 52 11.9 67
　幼児（3～5歳） 3.8 131 7.7 52 7.5 67
　学童（6～18歳） 17.6 131 25.0 52 26.9 67
　大学生（18～22歳） 6.1 131 19.2 52 10.5 67
親同居（％） 37.4 131 13.5 52 14.9 67
　母 36.6 131 11.5 52 14.9 67
出産・
家族構成
　父 29.8 131 5.8 52 7.5 67
住宅環境（％）
　持ち家・ローンあり 36.0 125 35.3 51 39.1 64
　持ち家・ローンなし 32.8 125 39.2 51 48.4 64
住宅環境
　　　　　賃貸 31.2 125 25.5 51 12.5 64
英語の資格**（％） 10.7 131 23.1 52 9.0 67
海外長期滞在経験あり（％） 6.9 131 1.9 52 3.0 67英語力
一 般 教 養 英 語 科 目 の 成 績 で
「優」が80％以上　（％）













サンプル数 106 32 38
平均年齢（歳） 32.7 37.1 35.8
該当者 回答者数 該当者 回答者数 該当者 回答者数
院卒率（％） 19.8 106 15.6 32 2.6 38
入学前の合格可能性がかなり高い･
高い（％） 63.2 106 65.6 32 68.4 38
出席率が８０％以上（％） 59.6 104 61.3 31 76.3 38
一般教養科目の成績で「優」が８０％
以上（％）
54.4 103 25.8 31 39.5 38
専門科目の成績で「優」が８０％以上
（％）
15.6 96 9.7 31 8.1 3
文科系クラブ所属率（％） 65.7 102 67.7 31 60.5 38
学力・
能力
体育会系クラブ所属率（％） 11.8 102 16.1 31 15.8 28
既婚率（％） 46.2 106 87.1 31 100.0 38
結婚年齢（歳） 27.2 51 26.2 28 25.6 38
配偶者職業（％）
　会社員 38.8 49 55.6 27 52.6 38
　自営業 6.1 49 7.4 27 5.3 38
　公務員 46.9 49 25.9 27 26.3 38
結婚・
配偶者
配偶者の平均所得(万円） 905.4 44 1072.7 23 1404.6 32
出産率（％） 39.6 96 67.7 31 89.5 38
子供の数　(平均人数） 0.7 95 1.3 31 1.9 38
末子の年齢層（％）
　乳児（0～2歳） 5.7 106 12.5 32 18.4 38
　幼児（3～5歳） 4.7 106 12.5 32 13.2 38
　学童（6～18歳） 17.9 106 34.4 32 36.8 38
　大学生（18～22歳） 1.9 106 0.0 32 0.0 38
親同居（％） 38.7 106 15.6 32 10.5 38
　母 37.7 106 15.6 32 10.5 38
出産・
家族構成
　父 34.9 106 6.3 32 10.5 38
住宅環境（％）
　持ち家・ローンあり 35.0 100 32.3 31 55.3 38
　持ち家・ローンなし 27.0 100 29.0 31 23.7 38
住宅環境
  賃貸 38.0 100 38.7 31 21.1 38
英語の資格**（％） 11.3 106 28.1 32 7.9 38
海外長期滞在経験あり（％） 8.5 106 0.0 32 2.6 38英語力
一 般 教 養 英 語 科 目 の 成 績 で







サンプル数 25 20 29
平均年齢（歳） 52.6 51.1 51.9
該当者 回答者数 該当者 回答者数 該当者 回答者数
院卒率（％） 32.0 25 35.0 20 10.3 29
入学前の合格可能性がかなり高い･
高い（％） 72.0 25 70.0 20 82.8 29
出席率が８０％以上（％） 62.5 24 75.0 20 57.1 28
一般教養科目の成績で「優」が８０％
以上（％）
41.7 24 35.0 20 30.8 26
専門科目の成績で「優」が８０％以上
（％）
13.6 22 17.7 17 25.0 24
文科系クラブ所属率（％） 66.7 24 79.0 19 64.3 28
学力・
能力
体育会系クラブ所属率（％） 25.0 24 21.1 19 17.9 28
既婚率（％） 68.0 25 100.0 20 96.4 28
結婚年齢（歳） 26.5 20 25.5 20 24.8 27
配偶者職業（％）
　会社員 44.4 8 40.0 20 48.2 27
　自営業 11.1 18 15.0 20 22.2 27
　公務員 27.8 18 30.0 20 7.4 27
結婚・
配偶者
配偶者の平均所得(万円） 1584.3 14 1562.5 16 1593.1 23
出産率（％） 87.0 23 90.0 20 100.0 27
子供の数　(平均人数） 2.0 24 2.2 20 2.4 28
末子の年齢層（％）
乳児（0～2歳） 0.0 25 0.0 20 3.5 29
幼児（3～5歳） 0.0 25 0.0 20 0.0 29
学童（6～18歳） 16.0 25 10.0 20 13.8 29
大学生（18～22歳） 24.0 25 50.0 20 24.1 29
親同居（％） 32.0 25 10.0 20 20.7 29
母 32.0 25 5.0 20 20.7 29
出産・
家族構成
父 8.0 25 5.0 20 3.5 29
住宅環境（％）
持ち家・ローンあり 40.0 25 40.0 20 15.4 26
持ち家・ローンなし 56.0 25 55.0 20 84.6 26
住宅環境
賃貸 4.0 25 5.0 20 0.0 26
英語の資格**（％） 8.0 25 15.0 20 10.3 29
海外長期滞在経験あり（％） 0.0 25 5.0 20 3.5 29英語力
一 般 教 養 英 語 科 目 の 成 績 で















6 18 59 20.7 38 1 1 6正規
雇用就業 (47) (45) (23) (48)
5 1 15 21.0 10 5 3 0正規
自営業等 (11) (10) (9) (11)
10 3 31 23.7 14 8 5 0
非正規就業
(26) (15) (14) (15)
7 7 35 21.6 21
専業主婦
(31)
28 29 140 21.6 84 14 9 6
現職
計














582.6 8 1990 25.4 4 1 0 1正規
雇用就業 (33.8) (7) (6) (2) (6)
645.0 2 1986 27.5 1 1 0 0正規
自営業等 (35.4) (2) (2) (1) (2)
600.0 1 1982 38.0 0 1 1 0
非正規就業
(0.0) (1) (1) (1) (1)
548.0 1 1981 32.0 0
専業主婦
(0.0) (1)
591.6 12 1988 27.5 5 3 1 1
現職
計

















712.9 28 1994 25.6 6 0 0 13正規
雇用就業 (118) (19) (19) (6) (19)
736.0 8 1991 34.3 1 3 1 2正規
自営業等 (86) (6) (6) (4) (6)
796.7 9 1995 29.8 0 4 3 2
非正規就業
(140) (8) (6) (6) (6)
748.1 9 1991 31.6 0
専業主婦
(109) (5)
736.0 54 1994 28.6 7 7 4 17
現職
計














2 24.5 1 0 0 0正規
自営業等 (1) (1) (1) (1)
4 32.0 1 2 1 1
非正規就業





計 7 28.5 3 2 1 1
33
(6) (5) (4) (5)
注１）点数の（　）内は、標準偏差
注２）右4列の(　)内は、各項目を導き出すのに必要な情報を記入している資格保持者の人数。
各項目の必要情報は、「学生時代に取得」は年齢・卒業年・各資格の取得年、「卒業後で現職前までに取得」は年齢・卒業年・各資格の取得年・現職への就職年、
「結婚後で現職前までに取得」は年齢・卒業年・各資格の取得年・結婚年齢・現職への就職年、「現職中に取得」は年齢・卒業年・各資格の取得年・現職への就職年が、それぞれ記入さ
れていなければならない。各項目に必要な情報が異なるため、（　）内の人数や人物が必ずしも一致していないことにご留意いただきたい。
